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Cronología de las relaciones 
internacionales de las Comunidades 
Autónomas del Estado español. 
Las "actividades de relevancia internacional" (frase acuñada por la doctrina y jurisprudencia italiana y recogida por los 
autores de nuestro país) de las Comunidades Autónomas (CCAA) se consolidaron en 1993 a pesar de dos factores: la crisis 
económica (que redujo los viajes de presidentes autonómicos de 127 en 1992 a 53 en 1993) y los continuos recelos de la 
Administración central del Estado ante tales actividades, plasmados en el infonme del 22 de diciembre de 1992 del Ministerio 
para las Administraciones Públicas ante la Comisión Delegada de Política Autonómica, que consisten esencialmente en: 
a) Quejas por la falta de infonmación previa de los viajes autonómicos al ministro de Asuntos Exteriores (AAEE), que 
comporta posibles coincidencias en el tiempo, problemas protocolarios y alegadas extralimitaciones de competencias de las CCAA 
b) Creciente competencia comercial y de atracción de inversiones extranjeras entre las oficinas comerciales de las 
CCAA en el exterior, lo que implica descoordinación y posibles colisiones con la política exterior global del ministro de 
Comercio y en especial del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), dándose duplicaciones en ferias comerciales y presencia de 
stands autonórnicos con símbolos propios. Especialmente delicado es el caso de las oficinas comerciales autonómicas en 
Bruselas que intentan actuar ante la Comunidad Europea, ya que no pueden tener funciones representativas sino limitarse a 
ejercer de lobbies y a la obtención de infonmación. Otro caso relevante es el del Consorcio de Promoción Comercial de 
Cataluña (COPCA), que en 1993 cuenta ya con 31 oficinas comerciales de Cataluña en el exterior. 
c) Finma de "acuerdos" (no auténticos tratados, pues no comportan la responsabilidad internacional del Estado español) 
por las CCAA no sólo con otras regiones europeas, en especial fronterizas, muy abundantes en 1993 y aceptadas plenamente 
por el ministro de AAEE, sino también con ministerios de algunos Estados, en especial Israel. Esto último, según el gobierno, va 
en contra de la Constitución, recordando la ya algo antigua Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1984, aunque ha 
optado por no llevar tales "acuerdos" ante este tribunal por razones políticas. Incluso los "acuerdos" efectuados dentro del 
Convenio Marco de Madrid del Consejo de Europa de 1980 han incumplido algunas de las condiciones previstas en el mismo, 
como la infonmación previa preceptiva y el consiguiente consentimiento expreso del ministro de AAEE (aunque no se señala 
en tal infonme que a menudo las peticiones previas de las CCAA han sido ignoradas durante años por este ministerio, lo que 
ha comportado tal comportamiento de facto de las CCAA) 
d) En el tema de la presencia autonómica en las Comunidades Europeas han surgido tensiones por la pretensión del 
Gobierno Vasco de que su representación permanente en Bruselas tenga competencias casi estatales. Cataluña, que 
también ha establecido una, ha optado en cambio por soluciones rnás cooperativas con el gobierno central, solicitando 
que la reforma respecto a la presencia estatal en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), introducida por el 
Tratado de la Unión Europea y pensada para el caso alemán y especialmente belga, pueda aplicarse también en nuestro 
país, penmitiendo que un representante de las CCAA actúe en el Consejo en nombre de España. 
e) Por otra parte las CCAA y en especial Cataluña, han utilizado la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) 
-organización no gubernarnental de la que es presidente J. Pujol - aliándose con los Londer alemanes, como 
mecanismo de presión para lograr que el principio de subsidiariedad se interprete en un sentido más regionalista y para 
que el previsto Comité de las Regiones tenga mayor presupuesto, no incorpore tal como está supuesto a los municipios y 
aumente sus competencias hasta convertirse en un "Senado europeo", dichas pretensiones no se han logrado y, según el 
ministro de AAEE, han interferido en la posición oficial española respecto a tales puntos. 
Por todas estas razones, el gobierno ha intentado, sin éxito, a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Comunitarios, lograr establecer unas reglas mínimas de juego en estos temas, basadas en el principio de "lealtad 
constitucional" según el modelo alemán o austríaco, que consisten fundamentalmente en la obligación de notificación previa de 
viajes de presidentes o consejeros autonómicos, de la apertura de oficinas comerciales y del texto completo de los "acuerdos" 
que pretendan finmarse y, en general, crear medidas globales de coordinación en las "actividades de relevancia internacional" 
de las CCAA Asimismo estudia la posibilidad de representación autonómica en los consejos de ministros de la UE, 
especialmente mediante la presencia mixta Administración Central -CCAA en los Comités preparatorios de tales Consejos. 
Joan Lluís Piñol Rull. 
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ASTURIAS 
El presidente de Asturias, Jose Luis Rodríguez Vigil visitó 
México acompañado de los presidentes del Instituto de 
Fomento Regional y de la Caja de Ahorros de Asturias y 
del alcalde de Llanes. El presidente fue recibido por el 
presidente de México, Salinas de Gortari, y por el alcalde 
de la ciudad. Hubo un encuentro con un grupo de 
empresarios mexicanos y una reunión con directivos de 
la agrupación del PSOE de México, así como una 
celebración en el Centro Asturiano de dicha capital. 
CATALUÑA 
I 3. El presidente de Cataluña, Jordi Pujo!. presidió la 
Asamblea General de la Asociación Internacional para la 
protección de los Monumentos Romanos de Nimes, 
celebrada en dicha ciudad francesa, donde firmó un 
documento con el alcalde y el presidente de la región 
Languedoc-Rousillon para solicitar autorización para 
transformar la asociación en fundación. 
25. Entrevista de Jordi Pujol en Bruselas con el presidente 
de la Comisión, Jacques Delors, en su calidad de presidente 
de la ARE (Asamblea de las Regiones de Europa) para 
tratar sobre el futuro Comité de las Regiones. Mantuvo 
también reuniones con los comisarios españoles Abel 
Matutes y Manuel Marín, y después realizó una conferencia 
de prensa en la delegación del Patronat Catala Pro-Europa. 
NAVARRA-PAÍS VASCO 
16. El presidente de Navarra, Juan Cruz Allí, y el presidente 
del País Vasco, José Antonio Ardanza, viajaron a Ahinoa 
(Francia), para la celebración de la supresión de las fronteras 
franco-españolas junto al presidente de la Región de Aquitania. 
CALlCIA 
20. El presidente de Galicia, Manuel Fraga, asiste en Bonn a 
la reunión del Buró de la Comisión del Arco Atlántico. 
ARE 
21-22. Reunión del Buró Político y de la Asamblea 
General del ARE en Bonn donde se discutió una 
propuesta sobre el futuro reglamento del Comité de 
Regiones de la Comunidad Europea. 
A la primera asisten Jordi Pujol, como presidente de la ARE, 
Manuel Fraga y el presidente de Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez, como miembros, y el presidente de Baleares, 
Gabriel Cañellas, como invitado. Se trataron los temas de 
cooperación entre regiones fronterizas de la Comunidad 
Europea y sobre la organización de un encuentro con el 
Consejo de Regiones y MuniCipios de Europa en Estrasburgo. 
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En la Asamblea General se adoptó una resolución en 
favor de la aplicación del Principio de Subsidiariedad en 
la CE, se aprobó el Reglamento Interno y se trató sobre 
la situación en la ex Yugoslavia. Además de los 
anteriormente mencionados, participaron como 
miembros españoles José Antonio Ardanza del País 
Vasco y Manuel Chaves de Andalucía. 
BALEARES 
22. El presidente de las Baleares, Gabriel Cañellas, 
pronunció en Bonn una conferencia sobre turismo y 
cultura aprovechando su desplazamiento a la asamblea 
de la ARE. 
FEBRERO 
CALlCIA 
I 1-13. Viaje de Manuel Fraga a Oporto, donde se 
entrevistó con el alcalde, y a Lisboa para reunirse con el 
primer ministro, Cavaco da Silva. Durante el viaje inauguró 
una exposición sobre el Camino de Santiago y participó en 
un acto de la Academia Portugesa de Historia. 
CATALUÑA 
16-17. Asistencia de Jordi Pujol a la Reunión en Stuttgart 
del Grupo "Cuatro Motores para Europa" que Cataluña 
integra con las regiones de Lombardía, Rhóne-Alpes y 
Baden-Wüttemberg donde se le asignó la presidencia 
rotatoria durante 12 meses. Completó su estancia con 
una visita a las instalaciones de la empresa química BASF 
que cuenta con un complejo en Tarragona. 
MARZO 
CALlCIA 
12-13. Manuel Fraga acudió a Braga (Portugal) para 
entrevistarse con diversas autoridades de la región. 
Inauguró una exposición sobre el Camino de Santiago y 
asistió a una sesión de la Academia Portuguesa de Historia. 
19-28. Viaje de Manuel Fraga a Venezuela, donde visitó 
las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia y Ciudad 
Bolívar. Se entrevistó con el presidente de la República, 
varios ministros y diversas autoridades locales con 
quienes firmó algunos convenios-marco para desarrollar 
actividades culturales y empresariales. Realizó varios actos 
con la colonia gallega, inaugurando varias exposiciones y 
asistiendo a conferencias y actos públicos diversos. 
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CATALUÑA 
19. Participación de Jordi Pujol en una conferencia 
organizada por la región de Lombardía sobre "La Carta 
de las Regiones" y ce lebrada en Milán. 
VALENCIA 
24-26. El presidente de Valencia, Joan Lerma, se 
desplazó a Nueva York para asistir a la inauguración de 
la exposición de Santiago Calatrava en el Museo de Arte 
Moderno (MOMA) 
ABRIL 
GALICIA 
1-2. Manuel Fraga acudió a la inauguración de la sede de 
la Fundación Galicia-Europa en Bruselas, asistiendo a una 
reunión con el Patronato. 
MADRID 
10-16. El presidente de Madrid, Joaquín Leguina, viajó al 
Japón con motivo de promocionar la comunidad 
autónoma ante los medios económicos japoneses. 
ARE 
29-30. Reunión del Buró Político del ARE en Székes-
fehérváf, Budapest (Hungría), presidido por Jordi Pujol. 
CATALUÑA 
30. Entrevista de Jord i Pujol con el presidente de la 
República Húngara, el ministro de AAEE y el ministro del 
Interior, en Budapest, donde acudió acompañado del 
Comisionado de Actuaciones Exteriores y el jefe del 
Gabinete de Actuaciones Exteriores. Allí se reafirmó el 
principio de colaboración que se estableció en una 
anterior visita en 19B9. 
NAVARRA 
Juan Cruz Allí asistió en París al Congreso Mundial de 
Cajas de Ahorro. 
MAYO 
NAVARRA-PAÍS VASCO 
14-15. Juan Cruz Allí y José Antonio Ardanza viajaron en 
Burdeos con motivo de la reunión anual con el 
presidente de Aquitania, prevista en el protocolo de 
co laboración suscrito por la tres Comunidades para 
colaborar en las áreas de comunicaciones, desarrollo, 
cu ltura, tecnología, educación, etc. .. 
GALICIA 
17 -lB. Manuel Fraga viajó a Poitiers y Cognac, Francia, 
donde se entrevistó con el presidente de la Región Poi-
tau-Charentes y diversas autoridades locales e inauguró 
una exposición de "Los caminos de Santiago". Mantuvo 
también reuniones con medios empresariales y culturales. 
CATALUÑA-VALENCIA-
CASTILLA/LA MANCHA 
20. Asistencia de los presidentes Jordi Pujol, Joan Lerma 
y José Bono a la entrega del Premio Carlomagno 1993, 
concedido al presidente del Estado español , Felipe 
González , en Aquisgrán (Alemania). 
ARE-CAT ALUÑA 
26-2B. Jordi PUJol, en calidad de presidente del ARE, 
asistió a una Conferencia en el Berns Congress de 
Estocolmo para conclusión del Simposium "Una Europa 
de las Regiones". Después se entrevistó con la 
presidenta del Condado, con el ministro de Asuntos 
Europeos y Comercio Exterior, con el viceprimer 
ministro y con el alcalde de la ciudad. 
JUNIO 
CATALUÑA 
16 . Asistencia de Jordi Pujol a la ceremonia de 
inauguración de los "XII Juegos del Mediterráneo", 
presidida por el presidente de la república francesa en 
Cap d'Adge, Montpellier. 
GALICIA 
26-27 . Viaje de Manuel Fraga a las ciudades de 
Mirandela, Bragan~a y Vinhais en Portugal donde se 
entrevistó con los correspondientes alcaldes y mantuvo 
reuniones con agentes culturales y empresariales. 
29. Se reunió en Bruselas el Consejo consultivo de las 
colect ividades regionales y locales con asistencia del 
presidente de la Comunidad de Galicia, Manuel Fraga. 
JULIO 
CATALUÑA 
l . Jordi Pujol viaja a Bonn para entrevistarse con el 
presidente de Alemania, Richard von Weizsácker. 
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ARE-CATALUÑA 
5. Jordi Pujol acudió en Milán, como presidente del 
ARE, a la Conferencia sobre "Regiones y Energía" 
organizada por la Dirección General de Energía de la 
Comisión CE y la Región de Lombardía donde se trató 
sobre los resultados obtenidos en la orientación de las 
políticas energéticas regionales. 
8- 10. Jordi Pujol fue a Moscú para asistir a la reunión del 
Buró de la ARE. Se entrevistó con el presidente de la 
Asamblea de parlamentarios rusos y con representantes 
políticos de la Asociación de Regiones del Centro de Rusia. 
ARE 
9. A la reunión del Buró político en Moscú asistieron, 
además de Jordi Pujol (Cataluña), Joaquín Leguina 
(Madrid) y Juan Carlos Rodríguez (Extremadura). Se 
trató, entre otros temas, sobre la cooperación regional 
este-oeste y sobre la creación de un grupo de trabajo 
interinstitucional con el Comité de las Regiones y 
Municipios de Europa (CRME), el Parlamento Europeo 
(PE) , la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la 
Comisión para la creación del Comité de la Regiones de 
la Comunidad. 
MADRID 
10. Joaquín Leguina aprovecha el desplazamiento a Rusia 
para acompañarse de 34 empresarios de la Comunidad 
madrileña y ratificar el Convenio de colaboración con la 
Región de Moscú. 
PAÍS VASCO 
30. José Antonio Ardanza viajó hasta Pau (Francia) para 
asistir al acto de reconocimiento oficial de euskaldaindic por 
parte del Ministerio de Educación de la República francesa. 
SEPTIEMBRE 
VALENCIA 
20-26. Joan Lerma viajó a Lausana para participar en los 
actos conmemorativos de la Semana de la Comunidad 
Valenciana en la Feria de dicha ciudad. 
MADRID 
27-29. Viaje de Joaquín Leguina a Bruselas para 
entrevistarse con las autoridades comunitarias a fin de 
obtener dotaciones para los municipios de la 
Comunidad. 
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NAVARRA 
27 -29. Viaje de Juan Cruz Allí a Munich donde se 
entrevistó con varios ministros del gobierno de Baviera. 
Pronunció una conferencia dentro de un seminario de la 
Fundación Hans Seidel sobre el futuro de las regiones de 
Europa. Se entrevistó también con los responsables de 
algunas empresas multinacionales con intereses en 
Navarra (Bosch Siemens, Dornier, BMW). 
OCTUBRE 
CATALUÑA 
7. Viaje de Jordi Pujol a Venecia, para una conferencia del 
primer Congreso de Eurochambres sobre "La Europa de las 
Regiones y los actores del desarrollo económico y social". 
12-15. Jordi Pujol asistió a la inauguración de la 
Exposición Miró en el Museo de Arte de Nueva Yorlk 
presidida por los reyes de España, a la recepción que el 
cónsul español organizó con motivo del Día de la 
Hispanidad y a un almuerzo en la Cámara de Comercio. 
Se reunió con el gobernador del Estado de IlIinois y con 
el alcalde de Chicago, y posteriormente pronunció una 
Conferencia en la Universidad de Chicago sobre 
"Regionalismo-Nacionalismo en el proceso de 
construcción europea". Se reunió también con un grupo 
de empresarios de Estados Unidos. 
22-24. Jordi Pujol asiste en Bonn, al Segundo Fórum 
Internacional, organizado por la Fundación Bertelsmann 
sobre "El Futuro de Europa: Agenda Política para los 
90", al que también acudió el presidente del gobierno 
español Felipe González. Acudió además a una cena 
ofrecida por el canciller Helmut Kohl. 
CASTILLA/LA MANCHA 
El presidente José Bono viajó a Italia invitado por la 
comunidad INCONTRO para realizar una visita a sus 
instalaciones dedicadas a la rehabilitación de 
toxicómanos situadas en las cercanías de Roma. 
BALEARES 
15. Gabriel Cañellas viajó a Saint'Malo, Francia. 
ARE 
20-21. Reunión del Buró de la ARE en Saint Andrews, 
Escocia. Asistió Jordi Pujol (Cataluña), Manuel Chaves 
(Andalucía) y Juan Carlos Rodríguez ( Extremadura) . 
Trataron, entre otros asuntos, sobre el futuro reglamento 
del Comité de las Regiones de la CE y sobre la posible 
reforma del reglamento del Consejo de Europa para crear 
un Congreso de Poderes Locales y Regionales. 
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NOVIEMBRE 
GALICIA 
3. Reunión en Bruselas del Consejo consultivo de las colec-
tividades regionales y locales a la que asistió Manuel Fraga. 
3-4. Manuel Fraga se desplazó a Trier. Alemania. para 
entrevistarse con las autoridades regionales y locales y la 
constitución de la Sociedad Gallego-Alemana. Se 
inauguró el Centro de Documentación de Galicia y el 2° 
Coloquio Intemacional sobre el Gallego. 
CATALUÑA 
I I - 1 2. Viaje de Jordi Pujol a Viena. Austria. para asistir al 
Simposium organizado por la ARE conjuntamente con la 
Cámara Económica Federal de Austria y las Cámaras de 
Comercio europeas. Posteriormente se entrevista con el 
canciller. Franz Vranitzky. y con el ministro de economía 
de Austria. 
17. Jordi Pujol asiste en Pans a una conferencia organizada 
por el Club de Bretaña en el Cercle Inter-Alié. 
18- 19. Reunión en Bruselas del Comité de Acción por 
Europa en el Centro de Conferencias Albert Bor-
schette. Entrevista con el presidente de la Comisión 
Europea Jacques Delors. con el presidente de Flande Sr. 
Van Den Brande y con el primer ministro de Bélgica. 
Jean Luc Dehaene. 
23. Jordi Pujol se entrevista en Londres con los 
representantes de los counties británicos. con los 
miembros del Buró de la ARE en Reino Unido y con el 
ministro de Estado para Gales. 
CASTILLA/LA MANCHA 
8- I O. José Bono viajó al Reino Unido. Visitó Londres. 
donde mantuvo contactos institucionales con miembros 
del gobiemo y el Parlamento. y Escocia donde conversó 
con las autoridades del gobiemo regional. 
DICIEMaRE 
ARE 
2-3. Reunión del Buró político y la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria en Sitges a la que asistieron. 
además de Jordi Pujol (Cataluña) . Manuel Chaves 
(Andalucía). José Antonio Ardanza (País Vasco). Manuel 
Fraga (Galicia). Juan Carlos Rodnguez (Extremadura). 
como miembros del Buró. 
NAVARRA 
13-14. Juan Cruz Allí viajó a la ciudad de Wolfsburg. 
Alemania. para entrevistarse con los responsables de 
Wolkswagen y tratar sobre el futuro de la factona que la 
empresa tiene en Pamplona. 
ARE-CATALUÑA 
14. Intervención de Jordi Pujol en calidad de presidente 
de la ARE ante la Comisión de Asuntos Regionales del 
Parlamento Europeo. 
CATALUÑA 
17. Jordi Pujol y el presidente de Francia. Fran<;ois 
Miterrand. inauguran en Ceret el Museo de Arte Moderno. 
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